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Dari hasil penelitian, dalam sampel rumput laut (Eucheuma spinosum) yang dipasarkan di 
Pulau Lombok tidak mengandung logam berat Pb, Cu dan Cd menggunakan ICPS. 
KESIMPULAN
Telah dilakukan Isolasi  karaginan dari  rumput laut metode KCl  freezing pada pH 8, 9 dan 
10. Hasil yang diperoleh pada pH 8, 9 dan 10 rumput laut tersebut mengandung karaginan 
masing-masing 41,44 %; 53,50 %; dan 44,42 %.  
Berdasarkan pengamatan organoleptis, viskositas dan profil spektra IR disimpulkan bahwa 
hasil isolasi adalah karaginan. Tidak ditemukan logam Pb, Cu dan Cd dalam rumput laut 
menggunakan ICPS.
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